













関 根 英 樹 教 授 略 歴
最 終 学 歴
昭 和 如 年 3 月
昭 和 4 2 年 3 月






昭 和 4 2 午 4 月
昭 和 4 3 年 1 0 月
昭 和 4 年 1 0 月
昭 和 5 2 年 9  村
昭 和 郭 年 4 珂
昭 和 認 年 7 月
昭 和 腿 年 2 月
昭 和 6 2 午  8 月
平 成 3 年 1 0 月
平 成 7 午 4 月
平 成 8 年 3 月
平 成 9 年 3 月
平 成 9 年 4 月
平 成 9 年 4 月
平 成 1 0 年 5 月
昭 和 1 8 年 3 月 2 2 日
宮 城 1 具
教 授
工 学 研 究 科 航 空 宇 宙 工 学 寺 攻
材 料 ・ 構 造 ス マ ー ト シ ス テ ム 学 分 野
束 北 大 学 工 学 部 機 械 工 学 科 卒 業
柬 北 火 学 大 学 院 工 学 研 究 科 機 械 工 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 北 大 学 工 学 部 助 手
東 北 大 学 教 育 学 部 講 師 に 併 任 ( 昭 和 4 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 教 育 学 部 講 師 に 併 任 ( 昭 和 4 5 年 3 月 ま で )
米 国 ノ ー ス ウ ェ ス タ ン 火 学 研 究 員 ( 昭 和 5 4 午 3 月 ま で )
東 北 大 学 工 学 部 助 教 授
米 国 デ ラ ウ ェ ア 大 学 研 究 員 ( 昭 和 5 8 午 9 月 ま で )
東 北 大 学 工 学 部 教 授
米 国 ノ ー ス ウ ェ ス タ ン 大 学 客 員 研 究 員
東 北 大 学 教 養 部 に 兼 務 ( 平 成 6 年 3 河 ま で )
東 北 大 学 留 学 生 セ ン タ ー 講 師 に 併 任 ( 平 成 7 年 9 月 ま で )
日 本 学 術 振 興 会 海 外 の 中 核 的 研 究 拠 点 へ の 派 遣 研 究 者 ( 平 成 8 年 9 打 ま で )
文 部 省 在 外 研 究 員 ( 平 成 9 年 9 月 ま で )
束 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 教 授 に 配 置 換
東 北 大 学 工 学 部 兼 担
























































Π 本 複 合 材 料 学 会 東 北 支 那 理 張 ( 4 期 ) ( 、 r 成 4 仟 ~ 平 成 1 2 イ 村
Π 本 謹 A 材 料 学 会 東 北 支 部 評 議 員 ( 4 拷 D  ( 平 成 4 午 ~ 平 D 虹 2 午 )
日 本 機 械 学 会 東 北 支 部 1 勸 礒 負 ( 2 期 ) ( 平 成 6 午 ~ 平 成 9 イ W
日 本 機 械 学 会 併 工 1 / 1 デ 都 門 第 1 2 技 何 i 委 員 会 委 U  ( 平 成 6 年 ~ 十 成 7 年 )
日 本 機 械 学 会 誹 三 , 歪 員 ( 2  川 D  ( 、 1 勺 戎  6 年 ~ 十 成  8  午 )
Π 厶 機 械 学 会 材 料 力 学 1 1 1 1 円 第 3 技 何 、 i 委 員 会 委 U  ( 2 期 ) ( 平 成 6 年 ~ 平 成 8 年 )
Π 本 材 料 学 会 第 2 4 回 H 炉 シ ン ポ ジ ウ ム 尖 行 委 員 会 委 員 び 内 戍 7 夘 )
U 本 機 械 学 会 材 料 力 学 部 門 講 演 会 尖 行 委 員 会 委 貝 ( 平 成 7 { 月
日 木 材 料 学 会 第 2 5 河 F 即 シ ン ポ ジ ウ ム 尖 行 委 員 会 爰 員 ( 平 成 8 午 )
日 木 材 料 学 会 複 合 材 料 部 門 委 員 会 斬 芋 運 営 委 員 ( 平 成 8 仟 ~ 平 成 1 0 年 )
日 木 航 空 宇 縮 学 会 北 部 支 都 長 ( 十 ・ 成 1 0 午 ~ 平 成 Ⅱ 年 )
日 木 材 料 学 会 複 合 材 料 部 門 委 員 会 迎 営 委 員 他 劣 D  ( 平 成 1 0 年 ~ 乎 ■ 艾 1 4 4 杓
日 木 機 械 学 会 第 7 例 引 全 畑 入 会 人 会 委 於 会 委 貝 ・ 実 行 蚕 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 匂 り
日 木 殘 合 材 料 学 会 第 2 3 同 複 介 材 料 シ ン ポ ジ ウ ム 実 行 委 員 会 委 員 ( 乎 成 1 小 吟
Π 木 機 械 学 会 東 北 戈 部 長 ( 平 成 H 年 ~ 平 成 1 2 午 )
n 本 機 械 学 会 東 北 支 部 商 議 員 ( 2 娚 ) い 杓 戎 1 1 年 ~ 〒 成 1 3 年 )
日 木 機 械 学 会 支 部 協 議 会 礒 長 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 2 年 )
日 本 複 介 材 料 , 1 会 剛 会 長 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 十 ・ 成 1 3 1 月
ロ オ ヌ 素 材 4 勿 陛 学 会  l n t e m a Ⅱ o n a l J o u r n a l  o f t h e  s o c i e t y  o f M n t c l ' i a 1  苔 n g i n e e r i n g  f o r  R e s o u r c e s
編 集 委 員 ( 〒 成 1 2 年 ~ )
H 本 複 合 材 料 学 会 東 北 ・ 北 海 述 支 部 堤 打 ( 〒 成 1 2 年 ~ )
日 本 複 A 材 料 学 会 東 北 ・ 北 海 道 支 部 評 議 員 ( 〒 成 1 2 午 ~ )
口 本 複 合 材 1 斗 学 会 第 2 5 回 複 合 材 料 シ ン ポ ジ ウ ム 尖 行 委 員 会 委 貝 ( 平 成 1 2 年 )
口 本 織 械 学 会 フ ェ ロ ー ( 平 成 1 3 年 ~ )
日 木 材 料 学 会 複 合 材 料 部 門 委 員 会 幹 事 運 営 委 員 四 切 艾 1 4 年 ~ 平 力 虹 6 午 )
U 本 纓 合 材 料 学 会 将 来 柑 想 醐 時 調 査 会 委 員 長 ( 平 成 H 年 ~ 平 成 1 5 年 )
日 木 複 合 材 桜 学 会 理 * い 1 切 虹 6 年 ~ )
日 本 複 合 材 料 学 会 評 議 U  ( 平 成 U 狗 ・ ~ )
社 会 に お け る 活 動
S e n d a i  s y m p o s i u m  o n  H y d r a 1 1 1 i c  F r a c t ( Ⅱ ' i n g  a n d  G e o t h e r m a l E n e r g y  実 1 テ 委 員 印 召 千 1 巧 7 年 )
米 同 デ ラ ウ ェ ア 大 学 コ ン サ ル タ ン ト 印 召 和 5 8 午 ~ 昭 和 5 那 月
T h e  7 t h  l n l e r n a t i o n a l A c o u s t i c  E m i s s i o n  s y m p o s i u m  欠 1 テ 委 員 印 召 不 1 1 5 9 年 )
幌 金 屈 溶 接 榊 造 協 会 溶 接 当 動 化 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 0 年 ~ 平 成 7 午 )
" G e o l h e r m a l  E n e r g y  D e v e ] o p l n e n t  a n d  A d v a n c e d  l e d } n 0 1 0 g y "  1 n t e r n a Ⅱ o n a l s y m p o s i u l n
実 行 委 員 , 編 架 委 員 印 a 和 6 1 午 )
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a t e r i a l s  E n g i n c e r i n g  f o r  R e s o u r c e S  組 織 委 員 い r 成  3 年 )
東 北 電 力 中 脚 東 北 電 力 学 剛 専 門 片 森 苗 師 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 7 年 )
円 本 工 業 技 術 振 興 協 会 新 複 合 材 料 開 発 の た め の 数 値 援 用 設 引 ' 技 術 と
材 料 欠 験 シ ミ ュ レ ー タ 技 司 i 委 員 会 委 貝 長 ( 平 成 4 午 ~ 平 成 5 午 )
S e c o n d  c a 1 1 a d i a n  1 1 1 t e r n a l i o n ι 1 1  C o n f e r e n c c  o n  c o l n p o s i t e s  l ] q 儲 ( 抗 勺 拐 委 員 び r l i 艾  5  ゛ F )
S e c o n d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c c  o n  M a t e r i a ] S  E n g i n e e r i n g  f 0 1 '  R e s o u r c e S  糸 Ⅱ 紳 ★ 委 員 ( Ξ 1 り 戌  6  Ⅱ り
東 北 大 学 後 援 会 評 議 員 ( 平 成 6 年 ~ 平 成 1 1 { 吟
青 葉 [ 業 会 常 任 理 事 ( 平 成 7 仟 ~ )
東 北 雀 力 ( 株 ) 研 修 セ ン タ ー 専 門 部 講 帥 ( 平 成 フ ィ 1 ~ 平 成 1 2 年 )
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M i c l ' o s y s t e l n s , 1 n t e 1 1 i g e n t  M a l e r l a l s  a n d  R o b o l s
組 織 委 員 ( 平 成 7 午 )
学 何 i 蕃 議 会 専 門 委 員 ( 2 川 D  ( 平 成 8 年 ~ 平 成 1 0 年 )
英1_dケンブリッジ大学招1懐学者(、W戊 8年)
英田ウルフソンカレッジ招柚学者何勺戊8匂り
「引係斗を術誌 Key Engineering MaterialS 編粂論1剖委於(平成 8 仟:~平成16{下)
倒際学〒1イi志 Applicd composile Matel'ialS 詔,1集委貝('γ成 9 イに~)
1リ染]二業会'常任H!事、庶務い1り戌10年~乎成15qo
FirslAsia・Auslra]aslan conference on composite MalerialS 組縄委U (平成10年)
11〕ird h〕1er1ねⅡonalcon先rence on Materials Enginccring f01' RCSOUI'ceS 剖姉1委員(平b艾1011、リ
九州大学応用力学研究所力学山門部会ル同緋究染会代太背(4鄭)仟切艾11年~平h虹411り
TI】e sendaiworksl〕OP 20oo on compoSⅡe patch Design and
the Repair ofAgingAil'a'afl struC1ⅡreS 經織妥貝長(十,成1211.)
東北人学機械糸同窓会1票や非(平成12年~平b戈16年)
Ihe NinⅡ) US.・Japan con{erencc on coml〕osjte MalerialS 組織委貝(平・成1211り
東北磁力(株)総合研修センター野円部講師(平成12年~平成16圷)
Fourt111nlernalional confel'ence on Nlalerials Engineering l01' ResourceS 組i戴委貝い1三成13年)
Asian pacj6C confercncc on FI'aCι1Ⅱ'c and s{1'cng11]'ol and lnternational confel'cncc
On Advanced Tecl〕n010別 in Expcrimental Mecl]ι山ics '01 剤U哉委員(平成13イ1・)
The RIAM symposium and 11〕e coE lntel'naliona】 W01'1くShop on Mcd鳳njcal BCI]aviors of







岡際学付i'、よ Key Engineering Malcria】S アソシエイトエディタ(平b戈161下~)
1ΠternationalscienⅡnc Meeling 20050n Adval〕ces in Multiscale ModeⅡing of
Colnposile Material syslelns and componentS 災行委U (平成1フィf)





1. R. Taucherl, H. sekine, F. ziegler, H.1rschik, R. A. He11er, S. Thangjitl]am,











MU11i・scale ModeⅡing of composite Malerial systems :1he AI't of predictive
Damage Mode磁ng
F. R.JoneS ほか29名,2005年, woodhead publishing 上imited
Fracture al]d Damage of composites












2 Thennal stress singularities at 11Ps of a crack in a semi、1nfinite Medium
Under unifonn Heat FIOW





T h e r m a l s t r e s s  p r o b l e m  f o r  a  R l b b o n ・ L i k e  l n c l u s i o n
H .  s e l d n e ,  k l t e r s  i n  A p p l i e d  a n d  E n g i n e e r i n g  s c i e n c e s ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 1 , ( 1 9 7 フ - 2 ) ,
5 1 - 6 1
I n a u e 1 1 C e  o f  a n  l n s u l a t e d  c i l ' c u l a r  H o l e  o n  T h e r m a l  s t r e s s  s i n g u l a r i t i e s  a t  T i p s
O f  a  c r a c l (
H .  s e l d n e , 1 n t e m a t i o n a l J 0 磁 ' n a l  o f  F r a c t u r e ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 2 , ( 1 9 7 フ - 4 ) , 1 3 3 - 1 4 9
T h e r m a l  s t r e s s e s  n e a r  T i p s  o f  a n  l n s u l a t e d  L i n e  c r a c I く  i n  a  s e l n i 、 1 n f i n i t e
M e d i 山 n  u n d e r  u n i f o r m  H e a t  F I O W
H .  s e l d n e ,  E n g i n e e r i n g  F r a c t w ' e  M e c h a n i c s ,  V O ] . 9 ,  N O . 2 , ( 1 9 7 フ ) , 4 9 9 - 5 0 7
リ ボ ン 状 介 在 物 の 熱 弾 性 相 互 干 渉
関 根 英 樹 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 , 4 3 巻 3 7 4 号 、 ( 1 9 7 フ - 1 ① , 3 7 四 3 7 1 5
C r a c k  p r o b l a n  f o r  a  s e m i 、 1 n 6 n i l e  s o l i d  w i t h  H e a t e d  B o u n d i n g  s u r f a c e
H .  s e k i n e ,  J 0 山 ・ n a l  o f A p p l i e d  M e c h a n i c s ,  V 0 1 . 4 4 ,  N O . 4 ,  a 9 7 フ - 1 2 ) , 6 3 7 ・ 6 4 2
T h e r l n a l  s t r e s s e s  a r o u n d  a  N b b o n ・ 1 」 1 く e  l n d u s i o n  i n  a  s e l n i ・ 1 n 6 n i t e  M e d i u m
U n d e r  u n i f o r m  H e a l F I O W
H .  s e l d n c ,  J o u m a l  o f  E l a s t l c i t y ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 1 ,  a 9 7 8 - 1 ) , 8 1 - 9 5
' f h e  E l a s t i c  F l e l d  a r 0 Ⅱ n d  a n  E Ⅱ ゆ t i c a l  c r a c k  i n  a n  k l i s o t r o p i c  M e d i u m  u n d e r
a n A P P Ⅱ e d  s t r e s s  o f p o l y n o m i a l F o r m s
H .  s e l d n e  a n d  l .  M 轍 ・ a , 1 n t e r n a l i o n a l  J o u r n a l  o f  E n g i n e e r i n g  s c i e n c e ,  V 0 1 ・ 1 7 ,
N O . 5 , ( 1 9 7 9 ) , 6 4 1 - 6 4 9
W e a k e n i n g  o f a n  E l a s t i c  s o l i d  b y  a  p e r i o d i c k r a y  o f p e n n y s h a p e d  c r a c k s
H .  s e l d n e  a n d  T .  M u r a , 1 n t e r n a t i o n a l  J o u m a l  o f  s o l i d s  a n d  s t 川 C t u r e s ,  V 0 1 ・ 1 0 ,
N O . 6 ,  a 9 7 9 ) , 4 9 3 - 5 0 2
A D i s l o c a t i o n  D i p o l e  i n  a n  k l i s o t r o p i c  M e d i u m
H .  s e l d n e  a n d  T .  M u r a ,  p h i l o s o p h i c a l  M a g a z i n e  A ,  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 2 , ( 1 9 7 9 - 8 ) , 1 8 3 、
1 9 1
近 接 し た き 製 問 の 突 柄 単 性 相 互 干 渉 ( き 裂 面 上 で 温 度 分 布 が 与 え ら れ た 場 口 )
関 根 英 樹 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 4 5 巻 3 9 7 号 , ( 1 9 7 9 9 ) , 1 0 5 1 - 1 0 5 7
近 接 し た き 裂 間 の 熱 弾 性 相 互 干 渉 ( き 裂 面 が 熱 絶 縁 さ れ た 場 合 )











14 Thennal stresses around an Elastic RibbonⅡke lndusion with Good Thermal
Conductivity
H. sekine and T. Mura, Journal of Thermal stl'esses, V01.2, NOS.3-4,(1979),
475-489
15 Therma]・slress singⅡlarities attl〕e Ends of a Thin Elastic sti丘ener Bonded to a
Semiln丘nite Medium
0. Talnate, H. sekine and T. Hanazawa, Journal ofApplied Mechanics, V01.47,
N02,(1980-6),436-438
Characlerization ofa pennyshaped Resewoirin a Hot Dry Rock





Stress lntensily Fadors for an Enlbedded crack in a Thick waⅡed cylinder
Subjected to lnternal pressure
H. sekine, R. Koizumi and o. Tamate,1nternationalJournal of Fradure, V01.18,
NO.2, a982-2), R3・R8
On the 上imit for the size of Hydraulic Fractures ne田'the Earlh's surtace
H. Ab6, H. seldne, T.1Shino and Y. Kamata,1nternational J0山、nal of Fracture,




Slability of a penny・shaped Geothermal Rese1刃oir ln the Earth's crusl














D i s c u s s i o n  o n  c r i t e r i a  f o r  c r a c l く  1 n i t i a t i o n  i n  t h e  l m m e ( 1 i a t e  v i c i n i t y  o f  t h e
S I 〕 a r p  E d g e s  o f  D i s p e r s e d  1 1 〕 c l u s i o n s
0 .  T a n ] a t e ,  H .  s e l d n e  a n d  Y .  o z a w a ,  J o u r n a l  o f  c o m p o s i t e  M a t e r i a l s ,  V 0 1 . 1 6 ,
N O . 5 ,  a 9 8 2 - 9 ) , 4 2 3 - 4 3 2
分 散 偏 平 介 在 物 を 有 す る 複 合 材 料 の 界 佃 は く 雜 の 力 学 ( 偏 平 介 在 物 の 界 血 は
く 籬 の モ デ ル )
関 村 1 英 樹 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 ) , 4 8 巻 4 3 5 号 . ( 1 9 8 2 - 1 1 ) , 1 4 1 5 - 1 4 2 0
地 般 深 部 乾 燥 高 温 岩 体 中 の 熱 交 換 の た め の 地 下 人 工 き 裂 の 安 定 形 状
阿 剖 汁 寺 之 _ . 関 根 英 樹 ・ 渋 谷 刷 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 9 9 巻 1 1 4 4 号 ,  a 9 8 3 - 6 ) , 4 3 3 ・
4 3 6
分 散 編 平 介 在 物 先 端 か ら の き 裂 初 生 と エ ネ ル ギ 解 放 率
玉 手 統 . 1 美 H 長 英 枯 卜 小 沢 喜 仁 . [ _ 1 本 複 合 材 非 1 学 会 誌 . 9  巻 3 ・ 号 , ( 1 9 8 3 - フ ) ,
1 0 1 - 1 0 7
地 地 エ ネ ル ギ 抽 出 の た め の 地 下 人 工 き 裂 の 槌 動 の 解 杤 ( 入 , 出 水 口 が き 裂 端
か ら 剛 財 1 て い る 場 合 に つ い て )
阿 部 博 之 . 関 根 英 樹 ・ 渋 谷 嗣 , 日 本 機 械 学 会 諭 文 集 ( A 称 り 、 四 巻 U 6 号 ,
( 1 9 8 3 - 1 0 ) , 1 3 0 0 - 1 3 0 5
T h e r m o e l a s t i c  A n a l y s i s  o f  a  c r a c l く 1 i k e  R e s e l T o i r  i n  a  H o t  D 1 Ⅳ  R o c k  d u r i n g
E x l r a c t i o n  o l G e o t 1 1 e r m a l E n e l ' 部
H .  A b e ,  H .  s e k i n e  a n d  Y .  s h i b u y a ,  J o u r n a l  o f  E n a ' g y  R e s 0 田 ' c e s  T e d 1 1 〕 0 1 0 g y ,
V 0 1 . 1 0 5 ,  N O . 4 ,  a 9 8 3 - 1 2 ) , 5 0 3 - 5 0 8
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H. Ab6, H. seldne, H. Takahashi, H. Yokoyama, K. Nakatsuka and H. NⅡtsulna,




























地 熱 抽 出 シ ス テ ム の 芽 命 訊 q 而 一 地 下 空 隙 面 内 の 流 体 移 動 と ト レ ー サ ー 解 析 一
関 根 英 樹 、 多 1 浜 な エ ネ ル ギ ー 資 源 の 利 用 文 部 省 科 ・ 学 研 究 共 補 助 金 重 点 領 域
研 究 平 成 2 午 度 研 究 成 果 * 1 y 占 書 , ( 1 9 9 1 3 ) , 2 2 9 - 2 3 2
複 合 材 の 巨 視 的 物 竹 に 関 す る 複 合 則
関 根 英 樹 ・ 丹 野 綱 十 近 膝 俊 美 ・ 小 沢 喜 仁 , 素 材 物 性 半 1 唯 6 志 , 4  巻  2 ・ 号 .
a 9 9 1 - 1 2 ) , 9 4 - 1 2 7
地 熱 抽 出 シ ス テ ム の メ 「 1 命 評 価 一 逸 水 _ ¥ ' お よ び 熱 抽 出 量 の 廻 ! 論 解 杤 一
関 根 英 樹 , 多 様 な エ ネ ル ギ ー 資 源 の 利 用 文 部 省 科 ・ 学 研 究 普 補 助 金 重 点 領 域
研 究 平 成 3 年 度 研 究 成 果 祝 告 , t ,  a 9 兜 3 ) , 2 1 7 - 2 2 0
継 絲 隹 強 化 複 合 材 料 ・ の マ イ ク ロ メ カ ニ ッ ク ス 研 究
関 根 英 樹 , 平 成 3 午 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 ( ・ 一 般 研 究 C ) 研 究 成 果 帳 告
子 旦
( 1 9 9 2 - 3 ) , 1 - 1 0 4
直 ^ ,
先 進 複 合 材 判 ・ の 合 理 的 剛 発 の 基 礎 ー ミ ク ロ と マ ク ロ の つ な が り
関 根 英 樹 . 機 能 性 材 料 ・ 研 究 会 複 合 材 料 ・ セ ミ ナ ー 新 し い 複 合 材 料 ・ 開 発 の た め
の 材 料 ・ 実 験 シ ミ ュ レ ー タ の 展 開 設 訓 ' , 評 価 . 棚 発 の 実 際 的 方 法 ,  N 0 9 2 1 4 .
( 1 9 9 2 - 9 ) , 9 2 H  ・  1  ・  1 - 9 2 1 4  ・  1  ・  1 6
プ ロ ッ ト タ イ プ 材 料 実 験 シ ミ ュ レ ー タ の デ モ ン ス ト レ ー シ ョ ン
関 根 英 樹 . 機 能 性 材 料 ・ 研 究 会 複 合 材 料 ・ セ ミ ナ ー 新 し い 複 合 材 判 ・ 開 発 の た め
の 材 判 ・ 実 験 シ ミ ュ レ ー タ の 展 開 設 計 . 評 価 , 開 兆 の 実 際 的 方 法 .  N 0 兜 1 4 .
( 1 9 9 2 - 9 ) , 9 2 1 4  ・  5  ・  1 - 9 2 1 4  ・  5  ・  2
地 熱 抽 出 シ ス テ ム の 特 性 評 価
関 桜 英 樹 , 文 部 省 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 重 点 領 域 研 究 能 動 的 地 熱 抽 出 シ ス テ ム
に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , ( 1 9 兜 ・ 1 0 ) , 5 1 - 5 6
地 熱 抽 出 シ ス テ ム の 寿 命 評 価
関 桜 英 樹 , 多 様 な エ ネ ル ギ ー 資 源 の 利 用 文 部 省 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 重 点 領 域
研 究 乎 成 4 年 度 和 杉 t 成 果 報 告 智 ・ ,  d 9 9 3 - 3 ) . 2 1 1 - 2 1 4
L i f e t i m e  o f F o r c e d  E x l r a c l i o n  s y s t e m s  o f  G e o t h e n n a l E n e r 部
H .  s e l d n e ,  E n a ' g y  c o n v a " s i o n  a n d  U 1 Ⅱ I z a t i o n  w i t h  H i g l 〕  E f f i c i e n c y ,  V 0 1 . B ,
a 9 船 ・ 9 ) , 2 5 7 - 2 6 2
ト レ ー サ ー 応 答 利 用 技 術
関 根 英 樹 ,  H 本 地 熱 学 会 誌 , 1 5 巻 4 月 ' ,  a 9 9 3 - 1 1 ) , 1 5 9 - 1 6 3 : 日 本 地 熱 学 会 創
立 1 5 周 年 記 念 誌 , 2 1 世 紀 の エ ネ ル ギ ー 「 地 熱 」 一 新 技 術 開 発 と 地 球 環 境 へ の 貢






















































複 合 材 料 ・ の 物 理 的 モ デ リ ン グ の 最 近 の 展 開
関 根 英 樹 ・ 渋 谷 嗣 . 日 本 機 械 学 会 誌 , 1 0 2 巻 9 6 9 号 , ( 1 9 9 9 - 8 ) , 1 8 - 1 9
経 年 航 空 機 に お け る 再 新 生 構 造 開 発 用 プ ロ ト タ イ プ 仮 想 現 実 材 料 試 験 装 置
関 根 英 樹 , 利 ・ 学 技 術 振 興 事 業 団 計 算 科 学 技 術 活 用 型 特 定 研 究 開 発 推 進 事 業 研
究 報 告 会 進 展 す る 第 三 の 科 学 技 術 , ( 2 0 0 0 3 ) , 1 8 - 1 9
各 種 環 境 下 に お け る 繊 維 強 化 複 合 材 料 の 力 学 特 性
関 根 英 樹 、 平 成 Ⅱ 年 度 九 州 大 学 応 用 力 学 研 究 所 共 同 研 究 成 果 桜 告 , 第 3 ・ 号 ,
( 2 0 0 0 3 ) , 1 6 2 1
ボ ー ダ レ ス 時 代 を 迎 え て の 地 域 の 産 学 恊 同
関 根 英 樹 , 産 学 恊 同 研 究 シ リ ー ズ 第 1 3 回 , 強 化 プ ラ ス チ ッ ク ス , 4 6 巻 5 号 ,
( 2 0 0 0 - 5 ) . 2 0 7 - 2 1 0
仮 想 現 実 材 料 市 t 験 装 置 の 先 導 的 開 発 研 究
関 根 英 樹 . 科 学 技 術 振 興 事 業 団 平 成 1 0 年 度 計 算 利 ・ 学 技 術 活 用 型 特 定 研 究 開
発 推 進 事 業 ( 短 期 集 中 型 ) 研 究 開 発 終 了 帳 告 書 , ( 2 0 0 0 - フ ) , 6 1 - 7 0
複 合 材 料 の 強 度 と 損 傷 の モ デ リ ン グ
関 根 英 樹 , 平 成 1 2 年 度 九 州 大 学 応 用 力 学 研 究 所 共 同 研 究 成 果 報 告 , 第 4 号 ,
( 2 0 0 1 3 ) , 4 1 . 4 8
各 種 環 境 下 に お け る 繊 維 強 化 複 合 材 料 ・ の 力 学 特 性
関 根 英 樹 , 平 成 1 3 年 度 九 州 大 学 応 用 力 学 研 究 所 共 同 研 究 成 果 報 告 , 第 5 号 .
( 2 0 0 2 3 ) , 6 8 - フ フ
仮 想 現 実 材 料 試 験 装 胃 の 先 導 的 開 発 研 究
関 根 英 樹 , 利 . 学 技 術 振 興 事 業 団 計 算 科 学 技 術 活 用 型 特 定 研 究 開 発 推 進 事 業 ,
( 2 0 0 2 - 8 ) , 1 4
経 年 航 空 機 構 造 の 再 新 生 補 修 と へ ル ス モ ニ タ リ ン グ
関 根 英 樹 , 平 成 1 3 年 度 ~ 平 成 1 6 年 度 文 部 科 学 省 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 盤 研 究
( B ) ( 2 ) ) 研 究 成 果 報 告 書 , ( 2 0 0 5 3 ) , 1 - 7 4
失 敗 の 評 価











1. Theoretical study of Thermal stress singularities at 丁ゆS of cracks and




2. Method tor Detennining FradureToughness ofRockby core Boring
H. selくine, H. Takahashi and H. Abe, united states patent, patent NO.4759214,
(1988-フ)
3. Method for Deterlnining Fracture Toughness of ROCIく by core B01'ing
H. seldne, H. Takahashi and H. Ab6, European patent specification,
Publication NO.0250059BI, a991-フ),1-15
4.コアボーリング法による岩石の破壊じん性価算定法
関根英樹・高橋秀明・阿部博之,特許第1731846号, a9船・2)
5.セラミック材料・の脱粒時間測定装置
関根英樹・稲田明弘・豊島史俊,公開特許公゛R(A),特開平 5-87804,(1993-4)、
1-11
6
39
繊維強化複合材のマドjツクスー繊維界面の剥離応力測定方法
関根英樹・鈴木寛・片桐誠,公開特許公屯R(A),特開平7333136,(1995・
12),1-8
7 繊維強化複合材の破壊靭性値測定方法及びその装置
関根英枯1・鈴木寛・片桐誠,公開特許公報(A),特開平8-10H05,(1996
4),1-11
8 繊維配向分布計測方法および装置
関根英樹・鈴木寛・山北幸重・高橋克,公開特許公報(A),特開平8・
247964,(19969),1-9
9 複合材料の強度測定方法及びその装置
片桐誠・関根英樹,公開特許公〒長(A),特弔"平9-264815,(1997-10),1-16
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